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大众文化背景下美术教育的经典文化性
张小鹭
(厦门大学 ,福建 　厦门 　410012)
摘　要 :在信息时代、全球化的大背景下 ,大众文化、文化产业和消费文化不断被凸显的状况下 ,去经典
化与经典的缺失同时存在。在美术文化以及美术学科教学中 ,传承经典的同时更应承担更新经典的重任 ,这
主要表现在对经典的重估 (包括大众参与的从而形成的“另类经典”) ,以及乡土地域文化的经典性开发。
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的连接与转喻这两组关系展开。[1 ] ( P6) 而比较与连
接 ,比喻与转喻 ,是人类思考方式最基本的两方
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